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PRESENTATION 
Hommage au Professeur Nino PINO 
Membre Correspondant étranger de l'Académie 
Vétérinaire 
G. THIEULIN. - Le 28 décembre 1979, dans le grand amphithéâtre 
de l'Université de Messine, a eu lieu la remise de la « Targa Pugliatti » 
au savant et poète Nino PINO, en présence de nombreuses personnalités 
du monde des lettres et de la politique. 
La « Targa Pugliatti », plaque-effigie qui porte le nom du célèbre 
juriste Salvatore PuGLIATTI, recteur de l'Université de Messine, disparu 
depuis quelques années, a ainsi honoré une des figures les plus mar­
quantes de la culture sicilienne et de la vie nationale italienne : poète 
et dialectologue, Prix Viareggio pour la poésie dialectale, biologiste de 
renommée internationale, le Pr PINO était titulaire de la chaire de 
zootechnie à la Faculté de médecine vétérinaire de Messine tout en 
tenant un rôle important en qualité de député au parlement romain 
au cours de plusieurs législatures. 
Notre éminent collègue avait droit à la reconnaissance de notre 
compagnie dont il est bienfaiteur. 
Il a droit, aujourd'hui, à nos très chaleureuses félicitations. 
